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2013-2014 ANNUAL REPORT
OFFICE OF INTERNATIONAL STUDENT SERVICES
OFFICE OF INTERCULTURAL STUDENT ENGAGEMENT
Dedication 
This annual report is dedicated to former RISD professor 
and diversity champion, Arnold Prince. Prince was an instrumental member of the RISD communty who held an unwavering commitment to achieving representational diversity among RISD's faculty, staff, and students. An assistant professor in the Sculpture department from 1972–80, Arnold Prince was best known for his large-scale carvings in wood and stone and for his internationally distributed textbook Carving Wood and 
Stone: An Illustrated Manual (Prentice Hall, 1981). A renowned sculptor whose work is in numerous public and private collections, Prince immigrated to New York City in the 1950s from the island of Saint Kitts in the British West Indies, studied sculpture at the Art StudentsLeague of New York and began his teaching career at a Harlem High School.Although his tenure at RISD was short, his impact was lasting. Prince went on to teach at North Adams State College in Massachusetts and earned a Lifetime Achievement Award from the University of Rhode Island (URI) in 2000. His bronze sculpture of Civil Rights leader Arthur Hardge is on permanent display in front of URI’s Multicultural Building. 
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 “RISD is committed to a multi-culturally and philosophically diverse 
environment that is respectful of all the members of its community: 
students, faculty, curators and staff”
                                      -RISD Mission Statement
MISSION & VISION
   The Office of Intercultural Student Engagement
 dŚĞKĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚ;/^ͿƉƌŽŵŽƚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĂǁĂƌĞŶĞƐƐ͕
ĚŝĂůŽŐƵĞ͕ĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶǁŚŝůĞƐĞƌǀŝŶŐĂƐĂŚĂŶĚƐͲŽŶƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌƐƉĞĐŝĮĐZ/^ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
WƌŝŵĂƌǇƚĂƌŐĞƚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶĐůƵĚĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨĐŽůŽƌ͕ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ƐƚƵĚĞŶƚƐŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞ>ĞƐďŝĂŶ͕'ĂǇ͕ ŝƐĞǆƵĂů͕dƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌ͕ YƵĞƐƟŽŶŝŶŐ;>'dYͿƐƉĞĐƚƌƵŵ͕ƌĞůŝŐŝŽƵƐĂŶĚͬŽƌ
ƐƉŝƌŝƚƵĂůƐƚƵĚĞŶƚƐ͖ĂŶĚƚŚŽƐĞĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
 dŚŝƐKĸĐĞƉƌŽǀŝĚĞƐůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕
ĐĂŵƉƵƐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͘/ƚĂůƐŽǁŽƌŬƐĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚZ/^ Ɛ͛ĨĂĐƵůƚǇ͕ ƐƚĂī͕ĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ͘ƐĂƌĞƐŽƵƌĐĞ͕ŝƚĂĚǀŝƐĞƐƐƚƵĚĞŶƚƐŽŶƐŽĐŝĂů͕ĐƵůƚƵƌĂů͕ƉĞƌƐŽŶĂůŵĂƩĞƌƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂůĂŝĚ
ŝƐƐƵĞƐ͕ĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͘^ƚƵĚĞŶƚĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƐƵƉƉŽƌƟŶŐĂŶĚ
ĂĚǀŝƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚĐƵůƚƵƌĂůŐƌŽƵƉŝƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚĂŶĚĂƐƐŝƐƚĞĚ͘/ŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞ/^ŽĸĐĞŝƐƚŚĞKĸĐĞŽĨ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ǁŚŝĐŚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂĚĚƌĞƐƐĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚ
ŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ͘
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    The Office of International Student Services
 dŚĞKĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ;K/^^ͿƉƌŽǀŝĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶŐƵŝĚĂŶĐĞĂŶĚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ͕
ĐƌŽƐƐͲĐƵůƚƵƌĂůƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͕ĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƐƵĐĐĞƐƐ͘
 K/^^ƐĞƌǀĞƐĂƐĂŶĂĚǀŽĐĂƚĞĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ĂĚǀŝƐŝŶŐƚŚĞŵŽŶƚŚĞǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƚŚĞǇŵĂǇĞŶĐŽƵŶƚĞƌĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘^ƵĐŚĞǆƉĞƌĞŶĐĞĚŝŶĐůƵĚĞ͗
ƐŽĐŝĂů͕ĐƵůƚƵƌĂů͕ĮŶĂŶĐŝĂů͕ĂĐĂĚĞŵŝĐ͕ŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůŵĂƩĞƌƐ͘dŚĞŽĸĐĞƐƵƉƉŽƌƚƐŝŶƚĞƌŶĂͲ
ƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌƐƵĐĐĞƐƐĂƚZ/^͘
HISTORY
Narrative Summary
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
Ǥ
Ǥͳͻ͸Ͳǯǡϐ
ϐǡǡǤ
ǡǡǡ
ǡǡǤ

ǡϐǡǤ
 “The Third World Program is a concept that was initiated during the 
tumultuous 1960s  as with most ethnic oriented programs across the country. 
The few third world students at RISD during that time saw the need to develop a 
viable program that would not only help finance the education of future third 
world students, of African, Asian and South American ancestry, but provide the 
necessary counseling service, both academic and personal, that was also 
lacking. RISD has understood the need for such a program and has aided its 
development along with federal assistance.”
                                                           John Torres, Director, Third World Program 1968-73
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1965 1970 1975 1980 1985 1990
1968
Z/^ŝŶŝƟĂƚĞƐƚŚĞdŚŝƌĚtŽƌůĚWƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚƚŚƌĞĞƉŽƐŝƟŽŶƐ͗
ĞĂŶͲ:ŽŚŶdŽƌƌĞƐ͕ƐƐŝƐƚĂŶƚĞĂŶͲŶŶ^ŽƵǌĂ͕ĂŶĚĂƐĞĐƌĞƚĂƌǇ͘
dŚĞƉƌŽŐƌĂŵ Ɛ͛ŵŝƐƐŝŽŶĨŽĐƵƐĞƐŽŶĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
WƌŽŐƌĂŵƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚĞƐŝŶĐůƵĚĞ͗ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐΘĂĚŵŝƩĂŶĐĞŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚĚŵŝƐƐŝŽŶƐ
KĸĐĞ͕ĮŶĂŶĐŝĂůĂŝĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕ĂĚǀŝƐŝŶŐ;ŽŶĂĐĂĚĞŵŝĐ͕
ƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĮŶĂŶĐŝĂůŵĂƩĞƌƐͿĂŶĚĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ͘
1976
dŚĞdŚŝƌĚtŽƌůĚWƌŽŐƌĂŵĨŽůĚƐĚƵĞ
ƚŽƚŚĞƌĞƐŝŐŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĞĂŶ͘
1979
dŚĞDŝŶŽƌŝƚǇīĂŝƌƐKĸĐĞ
ĞǆƉĂŶĚƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůŝƟĞƐĂŶĚ
ƌĞƉŽƌƚƐƚŽƚŚĞsWĨŽƌ^ƚƵĚĞŶƚīĂŝƌƐ͘
1977
dŚĞDŝŶŽƌŝƚǇīĂŝƌƐKĸĐĞŝƐ
ĐƌĞĂƚĞĚĂƐĂŽŶĞͲƉĞƌƐŽŶŽĸĐĞ
ƌĞƉŽƌƟŶŐƚŽƚŚĞĞĂŶKĨ^ƚƵĚĞŶƚƐ͘
ŽƌŽƚŚǇ&ŽƌĚĂƐƐƵŵĞƐƚŚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ
ĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌǇͬƐƐŝƐƚĂŶƚƚŽƚŚĞ
ƐƐŽĐŝĂƚĞĞĂŶŽĨ^ƚƵĚĞŶƚƐ͘
1992
dŚĞDŝŶŽƌŝƚǇīĂŝƌƐKĸĐĞďĞĐŽŵĞƐ
ƚŚĞŽĸĐĞŽĨDƵůƟĐƵůƚƵƌĂůīĂŝƌƐ
;KDͿĂŶĚĂƐƐƵŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ
ĨŽƌƐƵƉƉŽƌƟŶŐĂŶĚĂĚǀŝƐŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŵŝŶŽƌŝƚǇĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ
ĂŶĚEĂƚƵƌĂůŝǌĂƟŽŶ^ĞƌǀŝĐĞ
;/E^ͿƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͘dŚĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚƟƚůĞ
ĐŚĂŶŐĞƐƚŽŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽĨ
DƵůƟĐƵůƚƵƌĂůīĂŝƌƐĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƚŽƚŚĞ
ŝƌĞĐƚŽƌŽĨ^ƚƵĚĞŶƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ŽƵŶƐĞůŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘KĸĐĞŚŽƵƐĞĚŝŶ
ŽůůĞŐĞƵŝůĚŝŶŐ͘
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1995 2000 2005 2010 2015
TIMELINE
1999
dŚĞKĸĐĞŽĨ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWƌŽŐƌĂŵƐ
ŝƐĐƌĞĂƚĞĚƚŽŽǀĞƌƐĞĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂŶĚ/E^
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘KD
ƌĞƐƵŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ
ĨŽƌƐƵƉƉŽƌƟŶŐĂŶĚ
ĂĚǀŝƐŝŶŐŵŝŶŽƌŝƚǇ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
2001
ZĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵƚŚĞϭϵϵϵZ/^ŝǀĞƌƐŝƚǇŽŵŵŝƚĞĞZĞƉŽƌƚ͕
KDŝƐƵƉŐƌĂĚĞĚƚŽĂĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƵƐĞĚŝŶĂƌƌ,ŽƵƐĞ
ǁŝƚŚĂƉŽƐŝƟŽŶƵƉŐƌĂĚĞƚŽŝƌĞĐƚŽƌ͘ Dƌ͘ ĞďĂWĂƚŶŝĂŬ
ďĞĐŽŵĞƐKD Ɛ͛ĮƌƐƚŝƌĞĐƚŽƌ͘
2000
KDŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕
ŽƌŽƚŚǇ&ŽƌĚ͕ƌĞƟƌĞƐ
ĂŌĞƌϮϳǇĞĂƌƐŽĨ
ƐĞƌǀŝĐĞƚŽZ/^ĂŶĚ
ĐĂŵƉƵƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
2002
KDŵŽǀĞƐƚŽǁŝŶŐ
,ŽƵƐĞ͘ĂƚĂůǇƐƚ
ƌƚƐ;ĂŶĂƌƚƐĐŝǀŝĐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵͿ
ĨŽƌŵĂůůǇũŽŝŶƐZ/^ĂŶĚ
ŽƉĞƌĂƚĞƐŽƵƚŽĨKD
2004
dŽŶǇ:ŽŚŶƐŽŶ;͛ϵϯ^ĐƵůƉͿ
ďĞĐŽŵĞƐKD Ɛ͛ƐĞĐŽŶĚŝƌĞĐƚŽƌ͘
2011
KDŝƐƌĞůŽĐĂƚĞĚ
ƚŽĂƌƌ,ŽƵƐĞ͘
2012
KDŝƐƌĞŶĂŵĞĚƚŚĞKĸĐĞŽĨ
/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
;/^ͿĂŶĚŚŝƌĞƐĂĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ
ƚŽŽǀĞƌƐĞĞƐƚƵĚĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚ
ĐĂŵƉƵƐĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/^ĂƐƐƵŵĞƐ
ŽǀĞƌƐŝŐŚƚŽĨƚŚĞKĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
^ƚƵĚĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ;K/^^Ϳ͘<ĂƚĞ^ĂĐĐŽŝƐ
ŶĂŵĞĚ/^^ƐƐŽĐŝĂƚĞŝƌĞĐƚŽƌ͘
2006
Z/^DƵůƟĐƵůƚƵƌĂůĞŶƚĞƌĂŶĚDƵůƟĐƵůƚƵƌĂů'ĂůůĞƌǇ
ĂƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶǁŝŶŐ,ŽƵƐĞ͘KDĂŶĚƚŚĞKĸĐĞ
ŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWƌŽŐƌĂŵƐĂƐƐƵŵĞŽǀĞƌƐŝŐŚƚĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌǁŝŶŐDƵůƟĐƵůƚƵƌĂůĞŶƚĞƌ͘
ϮϬϭϯ
ŝǀĞƌƐŝƚǇŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ
ƉŽƐŝƟŽŶƌĞĨƌĂŵĞĚĂƐ
ƐƐŝƐƚĂŶƚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ
ŝǀĞƌƐŝƚǇWƌŽŐƌĂŵƐ͘
ŚƌŝƐ>ĂƵƚŚĐŽŶƟŶƵĞƐ
ŝŶƚŚŝƐƌŽůĞ͘
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EXECUTIVE  STAFF
Tony Johnson
Director, 
Office of Intercultural Student Engagement (ISE)
    Tony Johnson is the Director of Intercultural Student Engagement at Rhode 
/ƐůĂŶĚ^ĐŚŽŽůŽĨĞƐŝŐŶ͘/ŶƚŚŝƐƌŽůĞ͕ŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞƐŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂŶĚŝŵƉůĞ-
ŵĞŶƟŶŐƚŚĞĐŽůůĞŐĞ Ɛ͛ĞīŽƌƚƐƚŽǁĂƌĚĂŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůůǇĚŝǀĞƌƐĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚŝƐƌĞƐƉĞĐƞƵůŽĨĂůůŝƚƐŵĞŵďĞƌƐ͖dŽŶǇǁŽƌŬƐƚŽĞŶƐƵƌĞĂĐŽůůĞŐĞ
campus that is enriched through experiencing and understanding society through 
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐƵƐĞŽĨƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨĐƵůƚƵƌĞƐƚŚĞĐŽůůĞŐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐƐƚƌŽŶŐ
ďƌŝĚŐĞƐƚŽZŚŽĚĞ/ƐůĂŶĚ Ɛ͛ŐƌĞĂƚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
dŽŶǇŝƐĂϭϵϵϯZ/^ƐĐƵůƉƚƵƌĞĂůƵŵŶƵƐ͘WƌŝŽƌƚŽŚŝƐĐƵƌƌĞŶƚƌŽůĞ͕ŚĞŚĞůĚĂǀĂƌŝĞƚǇ
ŽĨƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽͲĨŽƵŶĚŝŶŐĂŶĂƌƚƐĐŽŶƐƵůƚĂŶƚďƵƐŝŶĞƐƐ͕ĐŽŶĚƵĐƟŶŐĂƌƚ
ĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌDĞƚ>ŝĨĞ/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ĂŶĚƐĞƌǀŝŶŐ
ĂƐZ/^ Ɛ͛ĮƌƐƚĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐŽĸĐĞƌĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĞŶƌŽůůŵĞŶƚ͘
/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽŚŝƐǁŽƌŬǁŝƚŚĂƌƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ŚĞŝƐĂĨŽƌŵĞƌďŽĂƌĚŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞ
ZŚŽĚĞ/ƐůĂŶĚůĂĐŬ,ĞƌŝƚĂŐĞ^ŽĐŝĞƚǇ͕ ĂũƵƌŽƌŽŶdŚĞZŚŽĚĞ/ƐůĂŶĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ Ɛ͛
&ŝƌƐƚ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉŽŵŵŝƩĞĞ͕ĂŶĚĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞDƵůƟĐƵůƚƵƌĂů
īĂŝƌƐdŚŝŶŬdĂŶŬƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞEĞǁŶŐůĂŶĚZĞƐŽƵƌĐĞĞŶƚĞƌĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ
;hDĂƐƐͬŽƐƚŽŶͿ͘
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Chris Lauth
Assistant Director of Diversity Programs, 
Office of Intercultural Student Engagement (ISE)
    Christopher Lauth is the Assistant Director of Diversity Programs for the 
KĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚ;/^Ϳ͘/ŶƚŚŝƐƌŽůĞ͕ŚĞƐĞĞŬƐƚŽ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚƵĚĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚŽƵƚƌĞĂĐŚƚŽZ/^ĐŽŵŵƵ-
ŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐ͘ŶŝŶƚĞŐƌĂůƉĂƌƚŽĨĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐƚŚŝƐƐƵĐĐĞƐƐŝƐǁŽƌŬŝŶŐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ĂƐƵƉƉŽƌƟǀĞ͕ƐĂĨĞ͕ǁĞůĐŽŵŝŶŐĂŶĚĂĸƌŵŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨĞƋƵĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĂŶĚĂĐĐĞƐƐĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ůĞƐďŝĂŶ͕ŐĂǇ͕ ďŝƐĞǆƵĂů͕ƚƌĂŶƐŐĞŶ-
ĚĞƌĂŶĚƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐ;>'dYͿ͖ƌĂĐŝĂůͬĞƚŚŶŝĐŵŝŶŽƌŝƚǇ͖ƌĞůŝŐŝŽƵƐĂŶĚĮƌƐƚͲƚŽͲĐŽů-
ůĞŐĞ͘dŚƌŽƵŐŚƐƵƉƉŽƌƚ͕ĂĚǀŽĐĂĐǇĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ŚƌŝƐƐĞĞŬƐƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĐŽůůĞŐĞ Ɛ͛ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇĂŵŽŶŐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵƵůƟͲĐƵůƚƵƌĂůŝƐƐƵĞƐ͘ŚƌŝƐƌĞĐĞŝǀĞĚŚŝƐĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ĞŐƌĞĞĨƌŽŵ
&ůĂŐůĞƌŽůůĞŐĞ;ϮϬϬϵͿŝŶh͘^͘^ŽƵƚŚĞƌŶƵůƚƵƌĂů,ŝƐƚŽƌǇĂŶĚŚŝƐDĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĨƌŽŵ
ĂŶŝƐŝƵƐŽůůĞŐĞ;ϮϬϭϮͿŝŶŽůůĞŐĞ^ƚƵĚĞŶƚWĞƌƐŽŶŶĞůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘WƌŝŽƌƚŽ
ŚŝƐĐƵƌƌĞŶƚƌŽůĞ͕ŚĞƐĞƌǀĞĚĂƐƚŚĞ'>dY>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ
ĂƚĂŶŝƐŝƵƐŽůůĞŐĞĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ&ŽƵŶĚĞƌĂŶĚǆĞĐƵƟǀĞŝƌĞĐƚŽƌŽĨůƵď
hE/dz͕ &ůĂŐůĞƌŽůůĞŐĞ Ɛ͛'ĂǇͬ^ƚƌĂŝŐŚƚůůŝĂŶĐĞĨƌŽŵϮϬϬϳͲϮϬϬϵ͘
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DĂǆǀŝ<ĂƉůĂŶŝƐƚŚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽĨ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚ
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ;/^ͿĂƚƚŚĞZŚŽĚĞ/ƐůĂŶĚ^ĐŚŽŽůŽĨĞƐŝŐŶ͘,ĞŚŽůĚƐĂĂĐŚĞ-
ůŽƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝŶ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĞĚ^ƚƵĚǇǁŝƚŚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŝŶDĂƚĞƌŝĂůƵůƚƵƌĞ
^ƚƵĚŝĞƐĂŶĚŽƐƚƵŵĞ,ŝƐƚŽƌǇĨƌŽŵEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ Ɛ͛'ĂůůĂƟŶ^ĐŚŽŽůŽĨ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĞĚ^ƚƵĚǇ͘/ŶϮϬϭϯ͕DĂǆĐŽŵƉůĞƚĞĚĂDĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝŶsŝƐƵĂů
ƵůƚƵƌĞ͗ŽƐƚƵŵĞ^ƚƵĚŝĞƐĨƌŽŵEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ Ɛ͛^ƚĞŝŶŚĂƌĚƚ^ĐŚŽŽůŽĨ
ĚƵĐĂƟŽŶ͘
DĂǆƐĞƌǀĞƐĂƐĂŬĞǇƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌĚŝǀĞƌƐŝƚǇͲƌĞůĂƚĞĚƐƚƵĚĞŶƚŝƐƐƵĞƐŽŶ
ĐĂŵƉƵƐĂŶĚƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƐƚĂīƐĞĞŬŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĐƵůƚƵƌĂů
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ƐƚŚĞůŝĂŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐĂŵƉƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚƚŚĞKĸĐĞŽĨ
/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ŚĞǁŽƌŬƐƚŽĐŽŶŶĞĐƚƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ
ƚŚŽƐĞŽĨĚŝǀĞƌƐĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ͕ƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĐŚŽŽů͘Ɛ
ƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕ DĂǆŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ
ĨƵŶĐƟŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŽĨƐƚƵĚĞŶƚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
ĂŶĚĞǆĞĐƵƟŶŐďƵĚŐĞƚĂƌǇ͕ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂŶĚďƵƌĞĂƵĐƌĂƟĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
DĂǆŐƌĞǁƵƉŝŶEĞǁ:ĞƌƐĞǇĂŶĚůŝǀĞĚŝŶ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĂŶĚEĞǁzŽƌŬďĞĨŽƌĞ
ŵŽǀŝŶŐƚŽWƌŽǀŝĚĞŶĐĞ͘WƌŝŽƌƚŽŚŝƐĐƵƌƌĞŶƚƌŽůĞ͕DĂǆǁŽƌŬĞĚĂƐƚŚĞƐƐŝƐƚĂŶƚ
ƚŽƚŚĞĞĂŶŽĨ^ƚƵĚĞŶƚƐĂƚEzh Ɛ͛'ĂůůĂƟŶ^ĐŚŽŽůŽĨ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĞĚ^ƚƵĚǇĂŶĚ
ĂƐĂƐĞƚĚĞƐŝŐŶĞƌĂŶĚƐƚǇůŝƐƚĨŽƌƚŚĞǁŝŶĚŽǁĚŝƐƉůĂǇƐĂƚĞƌŐĚŽƌĨ'ŽŽĚŵĂŶ͘
 
Max Avi Kaplan
Administrative Coordinator, 
Office of Intercultural Student Engagement
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Kate Sacco
Associate Director, 
Office of International Student Services (OISS)
<ĂƚĞŝƐƚŚĞƐƐŽĐŝĂƚĞŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞKĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ
;K/^^ͿǁŝƚŚŝŶƚŚĞKĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƚƚŚĞZŚŽĚĞ
/ƐůĂŶĚ^ĐŚŽŽůŽĨĞƐŝŐŶ͘^ŚĞŚŽůĚƐĂĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝŶ^ƉĂŶŝƐŚĨƌŽŵƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtŝƐĐŽŶƐŝŶͲĂƵůĂŝƌĞĂŶĚĂDĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝŶ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů
ZĞůĂƟŽŶƐĨƌŽŵ>ĞƐůĞǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
<ĂƚĞ Ɛ͛ƌŽůĞŝŶK/^^ŝƐƚŽĂƐƐŝƐƚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶǁŝƚŚ
ĐƵůƚƵƌĂůĂĚũƵƐƚŵĞŶƚĂŶĚŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͘ůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞĚŝƌĞĐƚŽƌ͕ ƐŚĞ
ĂůƐŽƉƌŽŵŽƚĞƐƉŽƐŝƟǀĞĐƵůƚƵƌĂůĞǆĐŚĂŶŐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐďǇĐƌĞĂƟŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
ĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚĚŽŵĞƐƟĐƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕
ůĂŶŐƵĂŐĞ͕ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞZ/^
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
^ŚĞŝƐĨƌŽŵtŝƐĐŽŶƐŝŶ͕ƐŚĞŚĂƐůŝǀĞĚ͕ǁŽƌŬĞĚĂŶĚƚƌĂǀĞůĞĚŝŶĂƌĂŶŐĞŽĨ
ƉůĂĐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ͕KƌĞŐŽŶ͕ZŚŽĚĞ/ƐůĂŶĚ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ŚŝŶĂ͕
^ĞƌďŝĂĂŶĚDĞǆŝĐŽ͘DŽƐƚŽĨŚĞƌǁŽƌŬŚĂƐďĞĞŶŝŶƚŚĞĮĞůĚŽĨ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů
ZĞůĂƟŽŶƐĂŶĚƐŚĞŝƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶE&^͘WƌŝŽƌƚŽŚĞƌĐƵƌƌĞŶƚƌŽůĞ͕ƐŚĞŚĂƐ
ǁŽƌŬĞĚĂƚƚŚĞŽƵŶĐŝůŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚƵĐĂƟŽŶĂůǆĐŚĂŶŐĞ;/ͿĂŶĚ>^
>ĂŶŐƵĂŐĞĞŶƚĞƌƐ͘
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DŝŬĂ<ĂŶĂǌĂǁĂŝƐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚĚǀŝƐŽƌŽĨƚŚĞKĸĐĞŽĨ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ;K/^^ͿǁŝƚŚŝŶƚŚĞKĸĐĞŽĨ
/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚ;/^Ϳ͘^ŚĞŚŽůĚƐĂĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛
ĚĞŐƌĞĞŝŶ,ƵŵĂŶ^ĞƌǀŝĐĞƐĨƌŽŵ>ǇŶĚŽŶ^ƚĂƚĞŽůůĞŐĞĂŶĚĂDĂƐƚĞƌ Ɛ͛
ĚĞŐƌĞĞŝŶ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůZĞůĂƟŽŶƐĨƌŽŵ>ĞƐůĞǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
DŝŬĂ Ɛ͛ƌŽůĞŝŶK/^^ŝƐƚŽĂƐƐŝƐƚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ǁŝƚŚĐƵůƚƵƌĂůĂĚũƵƐƚŵĞŶƚĂŶĚŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƐƐŽĐŝĂƚĞ
ŝƌĞĐƚŽƌ͘ ƐƉĂƌƚŽĨ/^ƚĞĂŵ͕ƐŚĞĂůƐŽƉƌŽŵŽƚĞƐƉŽƐŝƟǀĞĐƵůƚƵƌĂů
ĞǆĐŚĂŶŐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐďǇĐƌĞĂƟŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚĚŽŵĞƐƟĐƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ůĂŶŐƵĂŐĞ͕
ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ǁŝƚŚŝŶWƌŽǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞZ/^ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
DŝŬĂŝƐŽƌŝŐŝŶĂůůǇĨƌŽŵ<ŽďĞ͕:ĂƉĂŶ͘^ŚĞůŝǀĞĚŝŶsĞƌŵŽŶƚĂŶĚ
DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐďĞĨŽƌĞƐŚĞŵŽǀĞĚŝŶWƌŽǀŝĚĞŶĐĞ͘WƌŝŽƌƚŽŚĞƌĐƵƌƌĞŶƚ
ƌŽůĞ͕DŝŬĂǁŽƌŬĞĚŝŶƚŚĞDĞĚŝĂ>ĂďĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ĐŚŽůĂƌƐ
KĸĐĞĂƚƚŚĞDĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚŵĞƌƐŽŶ
ŽůůĞŐĞ͘
Mika Kanazawa
International Student Advisor, 
Office of International Student Services
Office of Intercultural Student Engagement
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STUDENT  STAFF
Julia Wright
ISE Project Assistant
Samantha Tesluk
ISE Project Assistant Daniel Kim
ISE Project Assistant: WebsiteShao-yi Dodo Chiang
ISE Project Assistant: Website
Sruthi Kainady
ISE Project Assistant: Statistics
Ogechukwu Mora
ISE Cultural Programmer
Crystal Pei
ISE Cultural Programmer
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Shivantika Jain
ISE Cultural Programmer
Melanie Patterson
ISE Cultural Programmer Sarah Wang
ISE Cultural ProgrammerEmily Chao
ISE Cultural Programmer
Maria Pizarro
ISE Cultural Programmer
Isabel Ramos
Ki Bbum Kai Lee
OISS Program Assistant
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ISE Cultural Programmer
Richa Kejriwal
OISS Project Assistant
OISS Program Assistant Yeon Hak Ryoo
OISS Program AssistantJae Hee Han
OISS Program Assistant
Elisabeth Zhang
OISS Program Assistant
Marina Aldarondo
OISS Program Assistant
Adam Blake
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Tara Sriram
OISS Program Assistant
Aigerim Tumenbay
OISS Program Assistant
Kyu Li Kim
OISS Program Assistant Irin Chitman
OISS Program AssistantMariam Quraishi
OISS Cultural Ambassadors
Sang Eun Dawn Lee
OISS Cultural Ambassadors
Denise Lee
OISS Cultural Ambassadors
Fung Yu Rachel Leung
OISS Cultural Ambassadors
Julian Uribe
OISS Grad Assistant
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SERVICE  &  OUTREACH
Conferences attended:American College Personnel Association (ACPA)Creating Change: The National Conference on LGBTQ EqualityCornucopia of RI’s 2014 Conference, More than Slavery: African Americans in RI from 1650-present.Association of Title IX Administrators (ATIXA) Title IX Investigator TrainingNational Association of Student Personnel Administrators (NASPA) 2013 Multicultural Institute. Dec 4-7. Las Vegas, NV2014 International Education Training Services. July 17-18; August 14-15. NY, NY2014 Elia Baker Child Policy Training Institute: Children‘s Defense Fund Freedom Schools. June 1-6. Knoxville, TN
Conference Calls & Other Professional DevelopmentCampus Gender Inclusive InitiativesStatus of HIV in the Black CommunityExperience of Being Muslim & Lesbian in the SouthPrEP HIV Education & PreventionNASPA Webinar: Beyond Binaries: Supporting Bisexual, Pansexual, Fluid, and Queer (BPFQ) 
ϐDr. Jing Lin Webinar: Education for Global PeaceRISD Learns Course: Preparing for Management Program through RI Higher Education Training Consortium (RIHETC)
Memberships/AffiliationsNational Association of Student Personnel Administrators (NASPA)2014 Patty & Melvin Alpernin First Generation Scholorship Fund Committee (RI Foundation)Sankofa Initiative - RISD partnership with Belafonte Enterprises Inc.Multi-Cultural Administrators’ Association (MCAA)American College Personnel Association (ACPA)Human Rights Campaign (HRC)National Gay & Lesbian TaskforceConsortium of Higher Education LGBT Resource ProfessionalsRISD Staff Council, Executive Board SecretaryAIDS Project Rhode IslandYouth Pride Rhode IslandRI Health DepartmentCenter for Stengthening Youth Prevention Paradigms (SYPP Center)
Office of Intercultural Student Engagement (ISE)
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SERVICE  &  OUTREACH
ServiceCampus Master Plan Steering CommitteeStudent Affairs Programming CommitteeStudent Conduct BoardOrientation Programming CommitteeStudent Leadership Dinner CommitteeRISD  2014 MLK Series Planning CommitteeRISD Commencement VolunteerRISD Diversity Steering CommitteeRISD International Orientation Planing CommitteeRISD Project Thrive - MentorRISD Search committee: Director of Residence LifeRISD Students of Concern CommitteeRISDiversity Planning CommitteeStudent Club Advisor: Asian Cultural Association (ACA); Black Artists and Designers (BAAD)
Office of Intercultural Student Engagement (ISE)
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Office of International Student Services (OISS)
SERVICE  &  OUTREACH
Conferences attended:NAFSA: Association of International Educators:  Region XI Conference, Stowe, VT- October 20- October 24, 2013Kate Sacco is a member of the Association of International Educators(NAFSA) and helped to organize the regional conference in Stowe, VT as Chair of Region XI.  The conference focused on a variety of topics, such as: study abroad, cultural adjustment, immigration regulations and compliance and internationalization.  It also includes sessions on policy implementation and 
ϐǤNAFSA Washington Leadership Meeting- January 24- January 26, 2014Kate Sacco attended the Washington Leadership Meeting as the Past Chair of the NAFSA Region XI Team.  The meeting was focused on leadership skills and how to utilize them within both 
	ϐǤRISD Leadership Development Program, Providence, RI- February 11, 2014 (full day)March 4, 2014 (half day)March 27, 2014 (half day)April 17, 2014 (full day)Kate Sacco was selected to attend RISD’s Leadership Development Program during the Spring of 2014.  The areas that were covered in the Program were: Acting Strategically and Innovatively, Building Trust and Fostering Cohesiveness, Creating an Inclusive Environment, and Developing Talent and Inspiring Great Performance.Association for Orientation(NODA), Transition & Retention in Higher Education Regional Conference, Nashua, NH- March 7 -9, 2014Kate Sacco attended the regional conference in Nashua, NH.  The conference focused on a variety of topics, such as: international orientation, programming, retention and leader training.NAFSA National Conference, San Diego, CA- May 25- 30, 2014Kate Sacco attended the conference focused on a variety of topics, such as: study abroad, cultural adjustment, immigration regulations and compliance and internationalization.  It also 
ϐ-tional education.
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Office of International Student Services (OISS)
SERVICE  &  OUTREACH
IETS (International Education Training Services) Workshops, New York, NY- July 17- 18, 2013August 14- 15, 2013November 20- 21, 2013Mika Kanazawa attended the International Education Training Services (IETS) series on the F-1 Student Visa.  The 2-day workshops were offered at three different times and focused on the following topics: How to create an I-20, working in SEVIS (Student & Exchange Visitor Information System), the F-1, reinstatements, maintaining student status, reduced course loads and employment authorizations. NAFSA Region Conference, Stowe, VT- October 20- October 24, 2013Mika Kanazawa is a member of Association of International Educators(NAFSA) and attended the regional conference in Stowe, VT.  The conference focused on a variety of topics, such as: study abroad, cultural adjustment, immigration regulations and compliance and internationalization.  It also included sessions on policy implementation 
ϐǤSpring Immigration Workshop, Babson College- March 17, 2014Mika Kanazawa attended the Spring Immigration Workshop that focused on immigration 
Ǥϐ-tional education. 
Service & OutreachRISD Conduct CommitteeRISD Global Classroom Working Group
ϐ
RISD Students of Concern CommitteeRISD Orientation/International Orientation CommitteeNAFSA: Association of International Educators- Past Chair of Region XI, Region XI TeamMember: International Educators of Rhode Island (IERI)Member: NAFSA: Association of International EducatorsMember: NODA: Association for Orientation, Transition & Retention in Higher EducationMember: Association of Independent Colleges of Art & Design (AICAD)
List of RecipientsGlobal Partners & ProgramsWriting Center
ǯϐAdmissionsCareer CenterGrad Studies
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PROGRAM LIST
ƵƌŝŶŐƚŚĞϮϬϭϯͲϮϬϭϰĂĐĂĚĞŵŝĐǇĞĂƌ͕ ϲϳϬϯŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƩĞŶĚĞĚͬƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶ/^ĂŶĚK/^^
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͘ĞůŽǁŝƐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůŝƐƟŶŐŽĨ/^ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͘
^ŽŵĞƉƌŽŐƌĂŵƐǁĞƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇƉƌŽĚƵĐĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŽŶĐĂŵƉƵƐ͘
Aug. 31Sept. 8Sept. 8Sept. 9Sept. 11Sept. 12Sept. 12Sept. 14Sept. 18Sept. 26Oct. 5Oct. 7-11Oct. 8Oct. 18Oct. 19Oct. 20Oct. 30Dec. 2-4Dec. 4Jan. 15Jan. 30Feb. 20
Mar. 1Apr. 19May. 5
10:00a.m. - 05:00p.m.06:30p.m. - 08:30p.m.08:30p.m. - 09:00p.m.05:30p.m. - 07:00p.m.06:00p.m. - 07:30p.m.10:00a.m. - 11:00a.m.07:00p.m. - 09:00p.m.06:00p.m. - 08:00p.m.07:00p.m.10:00p.m. - 12:00p.m.07:00p.m.07:00p.m. - 11:00p.m.12:00p.m. - 03:00p.m.08:30a.m. - 02:00p.m.07:00p.m. - 09:00p.m.
07:00p.m. - 08:00p.m.07:00p.m. - 09:00p.m.
10:00a.m. - 01:00p.m.10:00a.m. - 01:00p.m.12:00p.m. - 01:00p.m.
Common Leader TrainingJamie Washington NSO keynoteMeet N’ Greet with Jamie WashingtonNSO: Queer DinnerProject Thrive Mentor Orientation #1Project Thrive Mentor Orientation #2BBQueerRMCC Annual Block PartyProject Thrive Welcome ReceptionMark Brennan RosenbergInternship Success for International StudentsComing Out Week CelebrationFall Outing (Are You Afraid of the Dark RISD?)International MonthaversaryEat the World International Food FairRhode Island Global Soccer CupRI Art Archive SymposiumAIDS Memorial Quilt on DisplayWorld AIDS Day Memorial ServiceExpose Gallery Show in MLK Celebration / Mentee Work / ShowMentoring Ice Skating OutingClosing Celebration
Cultural Differences in Hiring International StudentsJob Success in the U.S. for International StudentsHOLI Celebration
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PARTNERS & PARTNERSHIPS
The following individuals / organizations / departments either 
co-sponsored ISE programming or ISE partnered with them to 
co-sponsor their programming during 2013-14
ϐRISD Alumni Relations RISD Campus Design + ExhibitionsRISD Career ServicesRISD Center for Student InvolvementRISD Community Dinner SocietyRISD Dining and Catering ServicesRISD Health Services
ϐRISD Illustration DepartmentRISD Liberal Arts – English DepartmentRISD Liberal Arts – History of Art + Visual CultureRISD Liberal Arts – History, Philosophy, Social SciencesRISD Liberal Arts DivisionRISD LibraryRISD Museum – Prints, Drawings, and Photographs 
ϐ
ϐ
ƬϐRISD Student Programming Board100 Black Women of RI*Andy Jacques, RISD Service Learning Coordinator Asian Cultural Association (RISD student organization)Black Artists And Designers (BAAD) (RISD student organization)Brown / RISD HillelBrown RISD Catholic CommunityElena Calderon Patino, RI State Council on the ArtsQueer Student Alliance (RISD student organization)RI Black Storytellers (RIBS)*
* Denotes non-RISD individuals
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CREDITS
dŚĞZ/^KĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚϮϬϭϯͲϮϬϭϰ
ŽŶƚĞŶƚ͗dŽŶǇ:ŽŚŶƐŽŶ͕ŚƌŝƐ>ĂƵƚŚ͕DĂǆ<ĂƉůĂŶ͕<ĂƚĞ^ĂĐĐŽ
ŽŶƚĞŶƚůĂǇŽƵƚΘƌĞͲĚĞƐŝŐŶϮϬϭϯͲϮϬϭϰ͗ZǇŶĞ&ĞŶŐ;&ƵƌŶ͚ϭϲͿ
ĚŝƚĞĚďǇ͗K/^^Θ/^
ůůƉŚŽƚŽƐŝŶƚŚŝƐƉƵďůŝĐĂƟŽŶĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚĐŽƵƌƚĞƐǇŽĨƚŚĞKĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů
^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞKĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘
&ŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƉůĞĂƐĞĐŽŶƚĂĐƚ͗
ZŚŽĚĞ/ƐůĂŶĚ^ĐŚŽŽůŽĨĞƐŝŐŶ
KĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚĞŶƚŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
KĸĐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ϮŽůůĞŐĞ^ƚƌĞĞƚ
WƌŽǀŝĚĞŶĐĞ͕Z/ϬϮϵϬϯ
WŚŽŶĞ͗ϰϬϭͲϮϳϳͲϰϵϱϳ
ŵĂŝů͗ĚŝǀĞƌƐĞΛƌŝƐĚ͘ĞĚƵ
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